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CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL LE 1—1958 
BOLETIN 
D E L A P R 0 V I N C I A D £ L E 0 N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp- Diputación Provincial. Telf. 6100 
SÁBADO, 6 DE FEBRERO DE 1965 
NÚM. 30 
No se publica domingos ni días festivo» 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados jon 
ei 5 % para amortización de empréstitos 
Excma. Diputación Provincial de León 
Participación de los Ayuntamientos en ei Arbitrio sobre ia Riqueza Provincial 
A N U N C I O 
En c u m p l i n j i e n í o de l o d ispues to en el a r t í c u l o 493 de l a L e y de R é g i m e n L o c a l ; t e x t o r e f u n d i d o de 24 de j u n i o de 1955, a 
los A y u n t a m i e n t o s que se r e l a c i o n a n les cor responde pe r c ib i r en l a p a r t i c i p a c i ó n de l 10 po r 100 sobre l a r e c a u d a c i ó n o b t e n i d a 
en sus respect ivos t é r m i n o s m u n i c i p a l e s po r e l A r b i t r i o sobre l a R i q u e z a P r o v i n c i a l y Ac tas de I n s p e c c i ó n d u r a n t e los meses 
de ju l io a n o v i e m b r e , a m b o s i n c l u s i v e , de l e je rc ic io de 1964, las can t idades que se i n d i c a n a c o n t i n u a c i ó n , las cuales les s e r á n 
ingresadas en sus respect ivas cuentas corr ientes c o n esta D i p u t a c i ó n , s i r v i e n d o l a presente de n o t i f i c a c i ó n a los respect ivos 
Ayuntamientos , a e x c e p c i ó n de los que t e n g a n d e d u c c i ó n , que se les h a r á la l i q u i d a c i ó n c o n las respect ivas cartas de pago . 
L e ó n , 30 de d i c i e m b r e de 1964.—El Pres idente , ^ n í a n / o de/FaWe Menenc/ez , 453 
A Y U N T A M I E N T O S 
C O R R E S P O N D E A L O S E J E R C I C I O S D E 
1954/ 55/56 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
T O T A L 
Zona de Astorga 
A s t o r g a . . . . . . . . . 
Benavides . . . . . . 
B r a z u e l o . . . . . 
Carrizo. • . . '. 
Castrillo los Polvazares 
Hospital d e O r b i g o . . 
Lucillo , 
Luyego 
Llamas dg l a R i b e r a . . 
Magaz de Cepeda . . , 
Quintana d e l C a s t i l l o . 
Rabanal de l C a m i n o . . 
San Justo de l a V e g a . 
Santa C o l o m b a Somoza 
Santa M a r i n a d e l R e y 




Val de San L o r e n z o 
y U l a g a t ó n . . . . 
v i l l a m e j i l . . 
Vijlaobispo de O te ro 
v i arejo de O r b i g o , . 
l l a r e s de O r b i g o . . 
2ona de La Bañeza 
del I n f an t ado , -
p e í a n o s d e l P á r a m o 
^ s t i l i o de l P á r a m o . . 
^ s t r i l l o la V a l d u e r n a 
k a s t r o c a l b ó n . , , 
P^ t rocon t r igo . , 























































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
C O R R E S P O N D E A L O S E J E R C I C I O S D E 
1954/55/56 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
L a A n t i g u a 
L a B a ñ e z a , 
L a g u n a D a l g a . 
L a g u n a de N e g r i l l o s . 
Pa lac ios l a V a l d u e r n a 
R o b l a d u r a de P. G a r c í a . 
Pozue lo d e l P á r a m o . . . 
Q u i n t a n a d e l M a r c o . . . 
Q u i n t a n a y Congos to 
Regueras de A r r i b a . . . 
R iego de l a Vega . . . 
Roperue los d e l P á r a m o 
San A d r i á n d e l V a l l e . 
San C r i s t ó b a l Po lan te ra . 
San Es teban de Noga l e s 
San Pedro Berc i anos . . . . 
Santa E lena de Jamuz . . 
Santa M a r í a de l a I s la . . . 
Santa M a r í a d e l P á r a m o 
Soto de l a V e g a . . . . . 
U r d í a l e s d e l P á r a m o . 
Va lde fuen te s d e l P. , 
V i l l a m o n t á n V a l d u e r n a 
V i l l a z a l a . . . . . 
Zotes d e l P á r a m o . . . 
Zona León, Capital 
L e ó n . . — ' . . . . . . • 
Zona, de León, Pueblos 
A r m u n i a . 
Carrocera 
Cimanes d e l Tejar . 
Cuadros . 
Chozas de A b a j o — 
Garrafe de T o r i o . . . . 
G r a d é f e s . 
M a n s i l l a M a y o r 
M a n s i l l a de las M u í a s , 
O n z o n í l l a . . . . 
Rioseco de T a p i a . . 
S. A n d r é s Rabanedo 
San toven ia de l a V . 
Sariegos . . . 
Va ldef resno . . . . . 
V a l v e r d e de l a V i r g e n 
V e g a de Infanzones . 
Vegas de l Condado 
V i l l a d a n g o s d e l P. 
V i l l a q u i l a m b r e . . . . 
V i l l a s a b a r i e g o 
V i l l a t u r i e l 
Zona de Murías 
de Paredes 
Cabr i l l anes 
C a m p o de l a L o m b a . . 
Las O m a ñ a s 
L o ^ Ba r r i o s de L u n a . . 
M u r í a s de Paredes . . . 
Palacios d e l S i l 
R í e l l o 
San E m i l i a n o 
Santa M a r í a de O r d á s . . 
Sena de L u n a 
Soto y A m í o . . . . . . 
V a l d e s a m a r i o , . . . 
V e g a r i e n z a 
V i l l a b l i n o 

























B e m b i b r e 
Benuza..-





























































































































































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Carucedo. ^ 
Castrillo de Cabrera . . 
Castropodame 
Congosto . 
Cubillos de l S i l 
Kncinedo 
polgoso de la R i b e r a 
Fresnedo.. 
l orüeña . . • • • 
L0s Barr ios de Salas.. 
IVlolinaseca. 
Noceda 
p á r a m o d e l S i l . 
ponferrada 
priaranza de l B i e r z o 
puente D o m i n g o F. , 
San Esteban de V . . 
Toreno. . 
Tor ré de l B i e r z o . . . 
Zona de Riaño 
Acebedo . . . — , 
Boca de H u é r g a n o . . 
H u r ó n . • . . . . . 
Cistierna.. . . . . . 
C r é m e n e s . . . . : • 
M a r a ñ a • • • • 
Oseja de Sajambre . 
Pedresa de l Rey , . 
Posada de V a l d e ó n -
Prado de l a G u z p e ñ a . . 
Prioro. . 
Puebla de L i l l o . . 
Renedo de V a l d e t u é j a r . 
Reyero. . . . * , . . . 
Riaño . . . . . . . . 
Sabero.. 
S a l a m ó n . . 
Valder rueda . . . . . . . . 
V é g a m i á n . 
Zona de Sahagún 
Almanza . . . . . . 
Bercianos d e l C a m i n o 
Calzada de l Coto , . 
Canalejas . 
Castrotierra . . . . . . 
Cea.. 
Cebanico. 
Cubillas de Rueda . 
El Burgo Rane ro . . . . 
Escobar de Campos 
Gal legui l los de Campos 
Gordaliza de l P i n o . . 
Grajal de Campos . . 
•loara 
Joarilla de las Matas . . 
La V e g a de A l m a n z a 
Saelices de l R í o , 
S a h a g ú n ... . 
Santa Cr i s t ina de V . 
Santa M a r í a M o n t e C 
V a l d e p o l o . . . . , . . . 
Va l lec i l lo . . . . . 
V i l l a m a r t í n de D o n S 
V i l l a m o l 
v i l l a m o r a t i e l de las M . 
Vi l l a se lán . . . . . . 
v i l l averde de A r c a y o s . 
v i l l azanzo de V 
Zona de Valencia 
de Don Juan 
Algadefe . . . . . . 
A r d ó n . 
l ab re ros d e l R í o . . . . 
1954/55/56 




































































































































































































































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Campazas . 
Campo de V i l l a v i d e l . . 
C a s t i l f a l é ; 
Castrofuerte . , / 
C imanes de l a V e g a . 
C o r b i l l o s de los Oteros . 
C u b i l l a s de los Oteros . 
F resno de l a V e g a 
Fuentes de Carba ja l . . 
G Ó r d o n c l l l o . . . 
Gusendos de los Oteros 
I zagre . 
B^atadeon de los Ote ros 
M a t a n z a , . . •. > . . . 
Pajares de los Oteros . 
San M i l l á n d e los C . , . 
Santas Mar ta s 
T o r a l de los Guzmanes . 
V a l d e m o r a , . 
. Va lde r a s 
V a l d e v i m b r e . . . ' 
- V a l e n c i a de D o n Juan . 
V a l v e r d e E n r i q u e . , 7 . 
V i l l a b r a z . , . . 
y i l l a c é . •. 
V i l l a d e m o r de l a V e g a 
V i l l a f e r . 
V i l l a m a n d o s . . . . . , 
V i l l a m a ñ á n , . - , 
V i l l a n u e v á de las M . . 
V í l l a o r n a t e . 
V i l l a q u e j i d a . . . . . . . . 
Zona de La Vecilla 
B o ñ a r . 
C á r m e n e s . . . . . . . . . . 
L a E r c i n a . 
L a P o l a de G o r d ó n . . . 
L a R o b l a . . 
L a V e c i l l a . . . . . . . : . , 
M a t a l l a n a . . . 
Santa C o l o m b a de C.. 
V a l d e l u g u e r o s 
V a l d e p i é l a g o 
Va lde t e j a . 
Vegace rve ra . . . . . 
V e g a q u e m a d a . . . . . 
V i l l a m a n í n . 
Zona de Villafranca 
A r g a n z a . ... i ; . . . . . 
BaTbda. . . . . 
B a r jas . • • 
B e r l a n g a de l B i e r z o . . 
Cacabelos.. 
C a m p o n a r a y a . . . . . . 
Candín 
Carracedelo . . . . . . 
G o r u l l ó n . . . 
Fabe ro . . 
Oencia. . . . . . . . .. 
Paradaseca . . . . 
Peranzanes 
Saucedo. . . . . . . . . . 
Sobrado . 
T o r a l de lo s 'Vados . . . 
Trabade lo . . . 
V a l l e de F i n o l l e d o . . 
V e g a de Espinareda . . 
V e g a de V a l caree. . . . 
V i l l a f r a n c a d e l B ie rzo . 
TOTALES 
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Delegadín de Mmk ie lap tovm 
í e l e í B 
Servicio del [alastro de la Riqueza Mítica 
ANUNCIO 
Para general conocimiento de los 
interesados se hace saber que, durante 
un plazo de quince días, se hallarán 
expuestas al público en el Ayunta-
miento de Rabanal del Camino, las 
relaciones de características de Califi-
cación y Clasificación de las fincas 
rústicas de dicho término municipal, 
polígonos 7 al 20 ambos inclusive, a 
fin de que los interesados puedan ejer-
cer su derecho a reclamación sobre los 
datos que comprenden. 
Las reclamaciones deben dirigirse al 
Sr. Ingeniero Jefe Provincial de este 
Servicio, y han de ser informadas por 
la Junta Pericial. 
El citado plazo, dará comienzo con 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 2 de febrero de 1965.—El In-
geniero Jefe Provincial, Francisco Jor-
dán de Urries y Azara.—V.0 B.0: El 
Delegado de Hacienda, Máximo Sanz. 
577 
M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A 
Servicio nacional de [oncentración Parcelaria 
y O r d e n a Sural 
ANUNCIO 
Se anuncia subasta para la ejecu-
ción por contrata de las obras de acon-
dicionamiento de la red de caminos 
obras de regularización de cauces y 
de molición y reconstrucción de obras 
en Carral de la Vega (León). 
El Presupuesto de ejecución de las 
obras asciende a ochocientas setenta y 
cuatro mil cuatrocientas ochenta y 
cuatro pesetas con cuarenta y seis cén-
timos (874.484,46 ptas.). 
El Proyecto y el Pliego de Condicio-
nes dé la subasta podrán examinarse 
en las Oficinas Centrales del Servicio 
Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural en Madrid (Alcalá, 
núm. 54) y e;i la Delegación de dicho 
Organismo en León (República Argen-
tina, 29), durante los días hábiles y 
horas de Oficina. La apertura dé los 
pliegos tendrá lugar en Madrid, en las 
Oficinas Centrales del Servicio Nacio-
nal de Concentración Parcelaria y Or-
denación Rural el día 5 de marzo, de 
1965 a las doce horas (12) ante la Jun-
ta Calificadora, presidida por el Sub-
director General y al mismo podrán 
concurrir las personas naturales o ju-
rídicas que no se hallen incursas en 
alguna causa legal de excepción b in-
compatibilidad. 
Las proposiciones se presentarán en 
dos sobres cerrados en uno de los cua-
les se acompañarán los documentos 
que se indican en el apartado 5.° del 
Pliego de Condiciones particulares y 
económicas, incluyéndose en el mismo 
el resguardo de haber constituido una 
fianza provisional de diecisiete mil 
cuatrocientas ochenta y nueve pesetas 
con sesenta y nueve céntimos (17.489,69 
pesetas), y la acreditación de haber 
realizado obfás de análogo carácter a 
las que son objeto de la presente su-
basta. Las proposciones deberán pre-
sentarse en cualquiera de las oficinas 
indicadas antes de las doce horas del 
día 27 de febrero de 1965. 
Las proposiciones se ajustarán al si-
guiente modelo: 
«El que suscribe . . . . . . . . . . . . en su 
propio nombre (o en representación 
de según apoderamien-
to que acompaña), vecino de 
provincia de . . . . . . . . . con documento 
de identidad que exhibe y con domici-
lio en calle de . . . . . . núm. . . . 
enterado del anuncio de la subasta 
para la ejecución de obras por contrá-
ta pública en , se com-
promete a llevar a cabo las obras de 
por la cantidad de pese-
tas (en letra y número), ajustándose 
en todo al Pliego de Condiciones de la 
subasta y a los de Condiciones Facul-
tativas del Proyecto que declara cono-
cer. En sobre aparte, de acuerdo con 
las condiciones de la convocatoria, 
presenta la documentación exigida 
para tomar parte en la subasta». (Fe-
cha y firma del proponente). 
Madrid, 27 de enero de 1965 — E l 
Director, (ilegible). \ 
570 Núm. 344.—404,25 ptas. 
* * * 
A V I S O S 
Constitución de la Comisión Local 
Acordada la concentración parcela-
ria de la zona de Palacios de la Val* 
duerna (León), por Decreto de 19 de 
noviembre de 1964, se hace público en 
cumplimiento de lo ordenado en las 
disposiciones vigentes, que ha queda-
do constituida la Comisión Local que 
entenderá de las operaciones de con-
centración parcelaria de dicha zona, 
con las facultades que le asigna la Ley 
de Concentración Parcelaria de 8 de 
noviembre de 1962. Dicha Comisión 
quedará constituida en la forma si-
guiente: 
PRESIDENTE: D. Luis Fernando Roa 
Rico, Juez de Primera Instancia de 
La Bañeza (León). 
VICEPRESIDENTE: D. Ignacio Escudero 
Martínez, Jefe de la Delegación del 
Servicio Nacional de Concentración 
Parcelaria y Ordenación Rural de 
León. 
VOCALES: D. Joaquín González García-
Sancha, Registrador de La Bañeza. 
D. José María Carvajal Gatón, No-
tario de La Bañeza. 
D. Mariano Reviriego Reviriego, In-
geniero Agrónomo de*ia Delegación 
del Servicio Nacional de Concentra-
ción Parcelaria y Ordenación R ^ j 
dé León. 
D. Felipe Martínez Lobato, Alcal^ 
I de Palacios de la Valduerna. 
D. Baltasar García Lobato, Jefe.cie 
la Hermandad de Palacios de ia 
Valduerna. 
D. José Pérez Márquez y D. Victorio 
González Alvarez, representantes de 
los propietarios cultivadores directos 
de la zona. 
D. Angel Luengos Fernández, repre-
sentante de los arrendatarios y 
aparceros. 
SECÎ TARIO: D. Cecilio Camy Sánchez-
Cañete, Registrador de la Delega-
ción del Servicio Nacional de Con-
centración Parcelaria y Ordenación 
Rural de León. 
La Bañeza, 29 de enero de 1965.— 
El Presidente de la Comisión Local, 
Luis Femando Roa Rico. 
526 A Núm. 335.-294,00 ptas. 
Se pone en conocimiento- de todos 
los interesados en la concentración 
parcelaria de la zona de Almanza, 
declarada de utilidad pública y de 
urgente ejecución por Decreto de 5 
de septiembre de 1962 ("Boletín Ofi-
cial del Estado" de 7 del mismo mes, 
número 215). 
Primero.—Que con fecha dieciocho 
de enero del año en curso, la Direc-
ción del Servicio aprobó el Acuerdo 
de Concentración de dicha zona, tras 
de haber introducido en el Proyec-
to las modificaciones oportunas, 
como consecuencia de la encuesta 
legal a que fue sometido. 
Segundo.—-Que el Acuerdo de Con-
centración, con los documentos a él 
inherentes, estará expuesto al públi-
co en el Ayuntamiento de Almanza 
durante treinta días hábiles, a con-
tar del siguiente al de la publica-
ción de esté Aviso en el BOLETÍN 
OFICIAL de-la provincia. . 
Tercero.—Que contra el Acuerdo 
de Concentración puede entablarse 
recurso de alzada ante la Comisión 
Central de Concentración Parcela-
ria, dentro del indicado plazo de 
treinta días hábiles, para lo que los 
reclamantes deberán presentar ni 
recurso en las Oficinas del Servicio 
Nacional de Concentración Parcela-
ria y Ordenación Rural de León 
(República Argentina, número 29), 
por sí o por representación, expre-
sando en el escrito un domicilio den-
tro del término municipal y, en su 
•caso, la persona residénte en el mis-
mo a quien haya de hacerse las no-
tificaciones que procedan y presen-
tando con el escrito original dos co-
pias del mismo. 
Si el recurso presentado hace ne-
cesario un reconocimiento pericial 
del terreno sólo será admitido a trá-
mite, salvo que expresamente se re-
nuncie a ese reconocimiento, si se 
deposita en las Oficinas dichas la 
cantidad que por la Delegación del 
êr ei coste de la peritación. La Co-
gar-ón CentraL o el Ministro en su 
111151 acordarán la devolución al in-
CaSesado de la cantidad depositada si 
íf reconocimento no llegó a efec-
rse o si por él se estimase total o 
^rcialmente el recurso. 
qe advierte que contra el Acuerdo 
Concentración sólo puede inten-
e ei recurso si éste no se ajusta 
las Bases o si se han infringido 
f s formalidades proscriptas para su 
redacción o publicación. 
León, 26 de enero de 1965.—El In-
geniero Jefe, Ignacio Escudero. 
407 ^ Núm. 333—367,50 ptas. 
se estime precisa a sufra-
Se pone en conocimiento de los 
interesados en la concentración par-
celaria de la zona de Sahagún de 
Campos, declarada de utilidad públi-
ca y urgente ejecución por Decreto 
de 12 da marzo de 1964 ("Boletín Ofi-
cial del "Estado" de 7 de abril si-
guiente) que la Comisión Local, en 
sesión celebrada el día 17 de enero 
de 1964, ha aprobado las Bases de-
finitivas de la concentración, que es-
tarán expuestas al público en el lo-
cal del Ayuntamiento, durante un 
plazo de treinta días há-biles a con-
tar del siguiente al de la tercera 
publicación de este Aviso en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento 
de Sahagún de Campos. 
Los documentos que los interesa-
dos podrán examinar en los citados 
locales son: la copia del Acta por 
la que la Comisión Local establece 
las Bases definitivas y los documen-
tos inherentes a ella relativos al pe-
rímefro y (fincas de la periferia que 
se incluyen o excluyen superficies 
que se exceptúan por ser de domi-
nio público, relación de las fincas 
excluidas y plano-de la zona); a la 
clasificación de tierras y fijación de 
coeficientes; a las relaciones de pro-
pietarios y titulares de gravámenes 
y otras situaciones jurídicas cuyo do-
minio y titularidad se ha declarado 
formalmente. 
Contra las Bases puede entablar-
se recurso de alzada ante la Comi-
sión Central de Concentración Par-
celaria, dentro del mismo plazo de 
treinta días indicado anteriormente, 
Para lo que los reclamantes deberán 
Presentar el recurso en las Oficinas 
./ Servicio Nacional de Concentra-
ción Parcelaria y Ordenación Rural 
ê León (República Argentina, 29), 
^Presando un domicilio dentro del 
c lsrno término municipal y, en su 
J*.So' las personas residentes en el 
nof8,1?0 a- qi:iien ^aya ^e hcic61"86 lás 
, ^iicacionés que proceda, y presen-
tando con el escrito originar dos co-
plas del mismo: 
ees ^ ̂  recurso presentado hace ne-
dê f10 un reconocimiento pericial 
Mt reno' sólo será admitido a trá-
e' salvo que expresamente se re-
nuncie a ese reconocimiento, si se 
deposita en las Oficinas indicadas la 
cantidad que por la Delegación del 
Servicio se estime precisa para su-
fragar los gastos de la peritación. 
La Comisión Central o el Ministro, 
en su caso, acordarán la devolución 
al interesado, de la cantidad deposi-
tada si el reconocimiento no llegara 
a efectuarse o si por él se estimase 
total o parcialmente el recurso. 
Sahagún, 26 de enero de 1965.—El 
Presidente de la Comisión Local (ile-
gible). 
441 X Núm. 287—388,50 ptas. 
iniiiisliriMcióii iniiiiHeipal 
Ayuntamiento de 
Soto de la Vega 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se encuentran expuestos al pú-
blico, por plazo de quince días, los 
siguientes documentos: 
Expediente de prórroga del presu-
puesta ordinario de ingresos y gastos 
de 1964 para el ejercicio de 1965. 
Ordenanza sobre, contribuciones es-
peciales. 
Soto de la Vega, 27 de enero de 
1965.--E1 Alcalde (ilegible). 
461 J - Núm. 306—68,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villamontán de la Valduerna 
Aprobado el padrón de derechos y 
tasas de este Ayuntamiento, corrés-
pondientes al ejercicio de 1964, se en-
cuentra 'expuesto al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento por el 
plazo de quince días a efectos de oír 
reclamaciones, 
Villamontán de la Valduerna, 23 de 
enero de 1965.—El Alcalde, M. Cua-
drado. 
427 ^ ^ Núm. 305—63,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Puente de Domingo Flórez 
Confeccionada la cuenta general del 
presupuesto ordinario, correspondiente 
al año de 1964, queda expuesta al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
plazo de quince días. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra la misma, las reclamaciones 
que estimen oportunas. 
Puente de Domingo Flórez, 29 de 
enero de 1965—El Alcalde (ilegible). 
476 ¿ ) > Núm. 317.-68,25 ptas. 
Ayuntamiento dé 
Fresno de la Vega 
Aprobado por esta Corporación Mu-
nicipal el proyecto de sondeo artesiano 
para alumbramiento de aguas con 
destino al abastecimiento del vecin-
dario del Barrio de la Estación, en esta 
localidad, redactado por técnicos afec-
tos al Instituto Geológico y Minero de 
León, y demás documentos anexos, 
queda expuesto al público por espacio 
de ocho días, de conformidad al ar-
tículo 24 del Reglamento de Contrata-
ción. 
Fresno de la Vega, 20 de enero de 
1965.—El Alcalde, Santiago Bodega. 
288 J - - N ú m . 312—84,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Soto y Amío „ 
Por el plazo de quince días, se ha-
llan de manifiesto al público en la 
Secretaría" de este Ayuntamiento, en 
unión de sus justificantes y debida-
mente informadas, las cuentas del 
presupuesto ordinario, valores inde-
pendientes y de administración del 
patrimonio, correspondientes al ejer-
cicio de 1964. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse, 
contra las mismas, por ios interesados, 
cuantas reclamaciones se estimen per-
tinentes. 
Soto y Amío, 26 de enero de 1964.— 
El Alcalde (ilegible). 
422 ^ > ^Núm.296—94,50 ptas. 
Desconociéndose el paradero- de los 
mozos pertenecientes al reemplazo 
de 1965, que a continuación se rela-
cionan alistados por los Ayuntamien-
tos que se indican, se les cita por 
medio del presente para que compa-
rezcan en la Casa Consistorial respec-
tiva a los actos de cierre definitivo del 
alistamiento y clasificación y declara-
ción de soldados, que tendrán lugar, 
respectivamente, los días 14 y 21 del 
actual mes de febrero, bien entendido 
que de no verificarlo por sí o por per̂ -
sona que les represente, serán declara-
dos prófugos, parándoles los perjuicios 
a que hubiere lugar: 
Rio seco- de Tapia 
José Alvarez Mallo, hijo de Maurilio 
y María. 
Fernando López González, de Mar-
celo y Celestina. 424 
Villazala 
Gumersindo Salazar Jiménez, hijo 
de Juan-Antonio y Rafaela. 426 
Sahagún 
Esteban Bueno, Julián, hijo de Teo-
doro y Elena. 429 
Vega de Valcarcé 
1 Joaquín García Courel, hijo de Joa-
quín y Fernanda. 
José Saavedra Hurtado, de Jaime 
y Amparo. 432 
Paradaseca 
Honorino Poncelas Vilor, hijo de 
Francisco y Sara. 
Ezequiel Abella Alonso, de Juan y 
Amelia. 
Longinos Abella Cedrón, de Manuel 
y Josefa. 478 
Castrocontrigo 
Tomás Centeno López, hijo de 
Eduardo y Elefia. 465 
Armunia 
José Pérez Perrero, hijo de Gabriel 
y Leonisa. 
Evaristo Fernández Fernández, de 
Evaristo y Pilar. 503 
- Villadecanes-Toral de los Vados 
Angel González Díaz, hijo de Angel 
y Pilar. 509 
Joarilla 
Fernández Martínez, Iñigo, hijo de 
X y Ascensión. 
Vallejo Gutiérrez, Simón, de X y 
Leocadia. . 533 
La Rpbía 
Alvarez González, Adolfo, hijo de 
Maximino y Jacoba, 
Castaño García, Protasio, de Prota-
sio y Ana. 
Diez Orejas, Bernardo, de Antonio 
y Sagrario. • 
Diez Orejas, Ramón, de Antonio y 
Sagrario. 
Fernández García, Antonio, de Mar-
tín y Omilía. 
García González, Damián, de Ma-
nuel y Andrés. 
Ordás Gutiérrez, Amaro, de Indale-
cio y Engracia, 
Valbuena Gutiérrez, José, de Rutilio 
y Natividad. 
Viñuela4 Viñuela, Leónides, de X y 
Leticia. 
Valbuena Valle, José, de Manuel 
y Consuelo. 553 
Posada de Valdeón 
Cuesta Marcos, Angel, hijo de Quin-
tilo y Avelina. 
Gonzalo Casares, Honorino, de Bau-
dilio y Estilita. 
Martínez Casares, Abel, de Abel y 
Rosalina, 
Martínez García, Frutos, de Emiliano 
y Camila. 
Sadia Barales, Eloy, de Fernando 
y Tomasa. 565 
Chozas dé Abajo 
Fernández López, Armando, hijo de 
Avelino y Evarista. 
Fernández Alegre, Teodoro-Benja-
mín, de Isaac y María Carmen. 
Fernández Alegre, Benjamín, de Da-
niel y Florentina. 
Arias López, Benedicto, de Alfredo 
y Elena. 
Barrera Vega, Juan Antonio, de Sa-
turnino y Práxedes. 
Fernández Martínez Rafael, de Ono-
fre y Felisa. _ 580 
Sabero 
Bermejo González, Raimundo, hijo 
de Agapito y María. 
Cuesta Presas, José, de Esteban y 
Amelia. 
García Sahelices, José, de Amancio 
y Oliva. 
Moría Rodríguez, Dionisio, de Dio-
nisio y Aurora. 600 
Valderas 
Arteaga González, José, hijo de Fe-
lipe y EvarLta. 
Castañeda Paniagua, Severino, de 
Isaías y Agustina. 
García Tirados, Miguel, de Clemen-
tino y Modesta. 
Jiménez Escudero, Juan, de Domin-
go y Tránsito. 
Reguero Carro* Pedro, de Pedro y 
Mercedes. 585 
Cacabelos 
Antonio Barrull Vargas, hijo de Ra-
fael y Dolores. > 592 
• Ayuntamiento de 
' ' - , • ;, Cea 
Habiendo sido promovido por este 
Ayuntamiento expediente para deter-
minar su propiedad sobre las aguas 
potables producidas en los manantia-
les públicos denominados «Oncanal» 
y «Ungiriera», ubicados en terrenos de 
la Junta Vecinal de Cea, todo ello al 
objeto de que dichas aguas puedan 
ser destinadas al abastecimiento local 
que se intenta; este expediente se pone 
de manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por espacio de quince 
días, al objeto de que si alguna perso-
na se considera con derecho al aprove-
chamiento de dichas aguas, pueda 
presentar oportuna reclamación con 
justificación de los extremos que ale-
gue en su derecho. 
Cea, >3 de enero de 1965—El Alcal-
de (ilegible), 
431 ^ N ú m . 295,-115.50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Peranzanes 
Por el plazo de quince días, se ha-
llan de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, en 
unión de sus-justificantes y debida-
mente informadas, las cuentas gene-
ral del presupuesto, valores indepen-
dientes y administración del patrimo-
nio, referentes al ejercicio de 1963. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones se estimen per-
tinentes. 
Peranzanes, 25 de enero de 1965.— 
El Alcalde (ilegible). 
423 ^ Núm. 315.-94,50 ptas. 
ta y cinco.—El señor don Siró J1 
d i n i n i s f i r a i n ó i i Jle f i i s f u e i a 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Se hace saber por el presente que 
en el juicio de cognición, que luego 
se hará mérito, recayó la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo 
sitiva es como sigue: 
"Sentencia.—En León, a veintitrés 
de enero de mil novecientos sesen̂  
nández Robles, Juez Municipal 
mero Dos de esta capital, habie^ 
visto los presentes autos de juiCj0 
de cognición número 214 de 1964, Se0 
guidos a instancia de don José L& 
Presa Piñán, mayor de edad, casado 
propietario, vecino de Quintana ^ 
Rueda (León), representado por e] 
Procurador don Isidoro Muñiz Ali> 
que, con defensa en el Letrado doî  
Urbano González Santos, contra la 
Sociedad mercantil "Excavital, SQ, 
ciedad Anónima", en ignorado para[ 
dero, sobre reclamación de 4.065 
setas; y . ^ 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por don José Luis Presa 
Piñán contra la Sociedad mercantil 
"Excavital, S. A.", en reclamación 
de cuatro mil sesenta y' cinco pese-
tas, debo dé condenar y condeno a 
dicha Sociedad demandada a que tan 
pronto fuere firme esta sentencia 
abone al actor la expresada canti-
dad, imponiéndole asimismo Jll de las 
costas del procedimiento.—Debo de 
ratificar y ratifico el embargo pre-
ventivo acordado en providencia de 
fecha veintiocho de diciembre últi-
mo.—Y por la rebeldía de la Socie-
dad demandada, notifíquese esta re-
solución en. la forma prevenida en 
los artículos 282 y 283 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, caso de que 
por el actor no interésese ía notifi-
cación personál.—Así por esta mi 
sentencia, juzgando lo pronuncio, 
mandó y firmo.—Siró- Fernández-
Rubricado." i 
Y para que sirva de notificación 
a la,Sociedad demandada en rebel-
día, expido y firmo el presente con 
el visto bueno del señor Juez, en 
León a veintinueve de enero de mil 
novecientos sesenta y cinco,—El Se-
cretario (ilegible).—Visto Bueno: El 
Juez Municipal número Dos, Siró 
Fernández Robles. 
529 ^ ¿ N ú m . 323.-304,50 ptas. 
ANUNCIO P A R T I C U L A R 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta nú' 
mero 165.204 de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de León, se hace pú' 
blico que si antes de quince días, 8 
contar de la fecha de este anuncio, no 
se presentara reclamación alguna, se 
expedirá duplicado de la misma, que' 
dando anulada la primera. 
542 Núm. 331.—52,50 pta8' 
L E O N 
Impreata de la Diputación 
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